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Î. Î. Ïøåíèøíà 
×ÅÑÜÊ² ÎÁÙÈÍÈ ÂÎËÈÍ²: Ç ²ÑÒÎÐ²¯ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß 
² ÏÎË. ÕÕ ÑÒ. 
Óêðà¿íñüêà äåðæàâà íà ñüîãîäí³ ìàº ñêëàäíó, ³ñòîðè÷íî 
ñêëàäåíó åòí³÷íó ñòðóêòóðó, ³ ðîçâèòîê åòíîïîë³òè÷íèõ äî-
ñë³äæåíü º âàæëèâèì åëåìåíòîì ñó÷àñíîãî äåðæàâîòâîðåííÿ. 
²ñòîð³îãðàô³ÿ åòíîíàö³îíàëüíèõ ïðîöåñ³â Óêðà¿íè â ÕÕ² ñò. 
íàëåæèòü íà ñüîãîäí³ äî àêòóàëüíèõ òà ñóñï³ëüíî âàãîìèõ íà-
ïðÿì³â äîñë³äæåííÿ òà ðîçâèòêó ³ñòîðè÷íî¿ òà åòíîëîã³÷íî¿ 
íàóê. 
Òîìó ³ àêòóàëüí³ñòü òåìè äîñë³äæåííÿ îá´ðóíòîâóºòüñÿ íå-
îáõ³äí³ñòþ âèâ÷åííÿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ ÷åñüêî¿ ìåíøèíè íà Âî-
ëèí³, îñîáëèâî ² ïîë. ÕÕ ñò. Öå çóìîâëþºòüñÿ òèì, ùî ³ñòîðè-
êî-åòíîëîã³÷í³ ïðàö³, ïî÷èíàþ÷è ç ðàäÿíñüêîãî ïåð³îäó (àæ äî 
90-õ ðð. ÕÕ ñò.), ëèøå ÷àñòêîâî ïðîñòåæóþòü òåíäåíö³¿ íàö³-
îíàëüíî¿ ïîë³òèêè âëàäíèõ ñòðóêòóð ùîäî åòí³÷íèõ ìåíøèí. 
Ïðîáëåìàòèêà äîñë³äæåííÿ äàíîãî ïèòàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
îô³ö³éíà ³äåîëîã³ÿ ìàëà ñâîº áà÷åííÿ ïåâíèõ ³ñòîðè÷íèõ ïðîöå-
ñ³â. Öå çóìîâëþâàëî òå, ùî äîñë³äíèêàì äèêòóâàëèñÿ òåìàòè-
êà, íàïðÿìè òà ìåòîäîëîã³ÿ ¿õ äîñë³äæåííÿ. 
Ìåòîþ ñòàòò³ º äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³îãðàô³¿, ïîâ’ÿçàíî¿ ç âèñâ³-
òëåííÿì æèòòÿ ÷åñüêî¿ îáùèíè Âîëèí³ ² ïîë. ÕÕ ñò. Çàâäàííÿ 
äàíî¿ ñòàòò³ ïîëÿãàº â ñïðîá³ ïðîàíàë³çóâàòè ë³òåðàòóðó, ïðè-
ñâÿ÷åíó ö³é ïðîáëåì³, à òàêîæ âèä³ëèòè åòàïè ¿¿ äîñë³äæåííÿ ó 
â³ò÷èçíÿí³é ³ñòîð³îãðàô³¿. 
²ñòîð³ÿ åòí³÷íèõ ìåíøèí Óêðà¿íè âèâ÷àëàñÿ â÷åíèìè ùå â 
äîðåâîëþö³éíèé ÷àñ. Çîêðåìà, ïîì³òíèìè º ïðàö³ òàêèõ ÷åñü-
êèõ äîñë³äíèê³â, ÿê Ì. Íåìå÷èêà òà Â. Îë³ôà. Âîíè â³äêèíóëè 
ïåâíîþ ì³ðîþ ³äåàë³çîâàíå çîáðàæåííÿ ÷åõ³â ó Ðîñ³¿ ÿê ºäèíèõ 
íîñ³¿â ïåðåäîâî¿ êóëüòóðè ó ïîáóò³ é ãîñïîäàðñòâ³. Â ¿õ ïðàöÿõ 
ì³ñòèòüñÿ âàæëèâèé ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë ïðî æèòòÿ ÷åõ³â íà 
Âîëèí³ — ïðî ¿õ ïîáóò, çâè÷à¿ òà â³äíîñèíè ç ì³ñöåâèì íàñå-
ëåííÿì [1]. 
Ï³ä ÷àñ ðåâîëþö³¿ ïèòàííÿì äîñë³äæåííÿ æèòòÿ âîëèíñüêèõ 
÷åõ³â íå ïðèä³ëÿëîñÿ äîñòàòíüî¿ óâàãè. Öåé ïåð³îä íå áóâ íà-
ñè÷åíèé íàóêîâèìè ïðàöÿìè ÷è ´ðóíòîâíèìè äîñë³äæåííÿìè. 
Â³äîìîñò³ ç ³ñòîð³¿ ÷åõ³â íîñèëè á³ëüø îãëÿäîâèé ³ ñòàòèñòè÷-
íèé õàðàêòåð. 
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Ï³ñëÿ ðåâîëþö³éíèõ ïîä³é 1917–1920 ðð. äîñë³äíèêè ïîâå-
ðíóëèñÿ äî âèâ÷åííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè. Òå, ùî â ðàäÿíñüê³é ³ñòî-
ð³îãðàô³¿ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó ïðîáëåìàì ³ñòîð³¿ íàö³îíàëüíèõ 
ìåíøèí ïðèä³ëÿëîñÿ áàãàòî óâàãè, ïîÿñíþºòüñÿ óòâåðäæåííÿì 
ñòàë³íñüêîãî ïàðò³éíî-òîòàë³òàðíîãî ðåæèìó, é òèì, ùî çíà÷-
íà ÷àñòèíà êîëèøíüî¿ Âîëèíñüêî¿ ãóáåðí³¿ ââ³éøëà äî ñêëàäó 
Ïîëüù³. Ðàäÿíñüêèé óðÿä íàìàãàâñÿ äîâåñòè, ùî Âîëèíü ³ñ-
òîðè÷íî íàëåæèòü Ðîñ³éñüê³é äåðæàâ³. Òîìó ðàäÿíñüê³ â÷åí³ 
ïë³äíî ïî÷àëè çàéìàòèñÿ ïèòàííÿìè ÷åñüêî¿ åòí³÷íî¿ ìåíøèíè 
Âîëèí³. Îäíàê, äîñë³äæåííÿ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ò³º¿ ÷àñòè-
íè, ÿêà ïåðåáóâàëà ó ñêëàä³ Âîëèíñüêîãî âîºâîäñòâà ï³ä âëàäîþ 
Ïîëüù³, çä³éñíþâàëà òàêîæ ³ ïîëüñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ 20–30 ðð. 
ÕÕ ñò. Çîêðåìà, ìîæíà âèä³ëèòè íàóêîâèé äîðîáîê Ç. Ö³õî-
öüêî¿. Àâòîð äåòàëüíî ðîçãëÿäàº ïðè÷èíè åì³ãðàö³¿ ÷åõ³â íà 
Âîëèíü òà çàñíóâàííÿ ¿õ ïîñåëåíü [2]. 
Â 20-õ ðð. ÕÕ ñò. ó Ïðàç³ áóëà ñòâîðåíà ñïåö³àëüíà ãðóïà 
äëÿ âèâ÷åííÿ ÷åñüêîãî òà ñëîâàöüêîãî æèòòÿ çà êîðäîíîì, ÿêà 
âèäàâàëà æóðíàë “Nase Zahranizi”, äå ïóáë³êóâàëèñÿ ìàòåð³àëè 
ç ³ñòîð³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ âîëèíñüêèõ ÷åõ³â [1]. 
Ó ðàäÿíñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó òàêîæ ç’ÿâè-
âñÿ ðÿä íàóêîâèõ ïðàöü, ÿê³ òîðêàëèñÿ ³ñòîð³¿ ÷åñüêî¿ êîëîí³çà-
ö³¿ Âîëèí³. Ñåðåä íèõ âàðòî âèä³ëèòè íàóêîâèé äîðîáîê â³äîìîãî 
ñëàâ³ñòà, óðîäæåíöÿ Æèòîìèðùèíè, ïðîôåñîðà ª. À. Ðèõë³êà. 
Éîãî æèòòþ é ä³ÿëüíîñò³ ïðèñâÿ÷åíå äîñë³äæåííÿ Ì. Þ. Êîñò-
ðèö³, ÿêèé çàçíà÷àº, ùî â 1919 ð. â÷åíèé ïîâåðíóâñÿ äî Êèºâà 
ç Ðîñ³¿, äå éîãî îáðàëè äîöåíòîì êàôåäðè ñëîâ’ÿíñüêî¿ ô³ëîëî-
ã³¿ ïåðøîãî Óêðà¿íñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó, à çãîäîì — 
êîì³ñàðîì âóçó [4]. Â 1920 ðîö³ ª. À. Ðèõë³ê ñòàâ ÷ëåíîì Åò-
íîãðàô³÷íî¿ êîì³ñ³¿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ Àêàäåì³¿ íàóê (ÂÓÀÍ). 
Ó öüîìó æ ðîö³ â³í äîñë³äæóâàâ íà Âîëèí³ ïîáóò ³ êóëüòóðó 
÷åñüêèõ êîëîí³ñò³â. Â÷åíèé ç³áðàâ óí³êàëüíèé ìàòåð³àë, ÿêèé 
çãîäîì áóâ ïåðåäàíèé íà çáåð³ãàííÿ äî ÂÓÀÍó [5]. 
Ïðîáëåìàì ³ñòîð³¿ ÷åñüêî¿ åòí³÷íî¿ ãðóïè ïðèñâÿòèâ ñâîþ 
ïðàöþ ä³ÿ÷ “Òîâàðèñòâà äîñë³äíèê³â Âîëèí³”, â³äîìèé åòíîãðàô 
³ ôîëüêëîðèñò Â. Êðàâ÷åíêî. Ïðîòå, â ñâîºìó äîñë³äæåíí³ àâòîð 
çàëèøèâ ïîçà óâàãîþ ðåë³ã³éíå æèòòÿ ÷åõ³â òà ïîë³òèêó öàðñü-
êîãî óðÿäó ùîäî êîëîí³ñò³â [6]. 
Ó ï³ñëÿâîºííèé ïåð³îä ³ñòîð³îãðàô³÷íèé îãëÿä ïðàöü ïðî ÷å-
ñüêèõ êîëîí³ñò³â çâîäèòüñÿ ôàêòè÷íî äî óçàãàëüíþþ÷èõ äîñë³-
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äæåíü ç ïèòàíü åòí³÷íîãî ñêëàäó íàðîäîíàñåëåííÿ â îêðåìèõ 
ðåã³îíàõ Óêðà¿íè. 
Îãëÿä ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü òåæ êîíñòàòóº ìàéæå ïîâíó â³ä-
ñóòí³ñòü äîñë³äæåíü æèòòÿ ÷åñüêî¿ åòí³÷íî¿ ìåíøèíè. Ó ïåð-
øó ÷åðãó, öå ïîâ’ÿçàíî ç åì³ãðàö³ºþ ÷åõ³â íà Áàòüê³âùèíó. Çà 
äàíèìè, ÿê³ íàâîäèòü ¯. Ãîôìàí ó ñâî¿é ïðàö³ “×åõè Âîëèí³. 
Îñíîâí³ â³äîìîñò³”, äî 1950 ð. 202 526 ÷åõ³â ïîâåðíóëîñÿ äî 
×åõîñëîâà÷÷èíè [7]. Äîñë³äæåííÿ ÷åñüêî¿ ìåíøèíè ìàëè â 
îñíîâíîìó ñòàòèñòè÷íèé õàðàêòåð. Âèñâ³òëþâàëèñÿ ëèøå ïî-
ä³¿, ÿê³ ï³äòâåðäæóâàëè “âçàºìíó äðóæáó ³ áðàòíþ ëþáîâ ì³æ 
ñëîâ’ÿíñüêèìè íàðîäàìè”. Ñåðåä íèõ áóëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
óòâîðåííÿ Ñï³ëêè äðóç³â ÑÐÑÐ ó Ïðàç³ [8], òà ïðî âçàºìîâ³äâ³-
äóâàííÿ ×åõîñëîâà÷÷èíè òà Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó êåð³âíèêàìè 
îáîõ äåðæàâ [9]. Ó ðàäÿíñüê³é ïðåñ³ òàêîæ øèðîêî âèñâ³òëþ-
âàëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî óãîäó ×åõîñëîâà÷÷èíè ç ÑÐÑÐ ùîäî îá-
ì³íó íàñåëåííÿì [10]. ² ëèøå ïîîäèíîê³ çãàäêè ìîæíà çíàéòè 
ïðî ÷åõ³â Âîëèí³. Ïåð³îäèêà òîãî ïåð³îäó íîñèëà óïåðåäæåíèé 
òà çà³äåîëîã³çîâàíèé õàðàêòåð ³ ñòîñóâàëàñÿ ëèøå çîâí³øíüî¿ 
“áðàòíüî¿” ïîë³òèêè ÑÐÑÐ, òîìó äîñë³äæåííÿ öèõ ïèòàíü íà 
ñüîãîäí³ ïîòðåáóº á³ëüø êðèòè÷íîãî òà âèâàæåíîãî ï³äõîäó. 
Ó 70-õ ðîêàõ ÕÕ ñò. ó ðàäÿíñüê³é ³ñòîð³îãðàô³¿ ñïîñòåð³ãàºòü-
ñÿ çðîñòàííÿ ³íòåðåñó äî âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ÷åñüêîãî íàñåëåííÿ â 
Óêðà¿í³. Çîêðåìà, íàä öèìè ïèòàííÿìè ïðàöþâàëà Æ. Êîâáà. 
Ó ñâî¿é äèñåðòàö³¿ àâòîð ´ðóíòîâíî àíàë³çóº ïðè÷èíè ÷åñüêî¿ 
åì³ãðàö³¿ â Óêðà¿íó, âèñâ³òëþº ãîñïîäàðñüêå òà êóëüòóðíå æèò-
òÿ ÷åõ³â. Ïðîòå ïîçà óâàãîþ çàëèøèâñÿ ðåë³ã³éíèé àñïåêò öüîãî 
ïèòàííÿ. Äîñë³äæåííÿ äîñèòü øèðîêîãî ðåã³îíàëüíîãî ä³àïàçî-
íó ÷åñüêî¿ íàö³îíàëüíî¿ ìåíøèíè íå äîçâîëèëî Æ. Êîâá³ ðîç-
êðèòè îñîáëèâîñò³ ÷åñüêî¿ åì³ãðàö³¿ â îêðåì³ ðåã³îíè êðà¿íè, ó 
òîìó ÷èñë³ é Âîëèíñüêèé [11]. 
Â ïåð³îä 80–90-õ ðð. â÷åí³ àêòèâ³çóâàëè äîñë³äæåííÿ ç ³ñòî-
ð³¿ åòí³÷íèõ ãðóï. Öèì ïèòàííÿì ïðèñâÿ÷åíà, íàïðèêëàä, äèñå-
ðòàö³ÿ Â. Íàäîëüñüêî¿, â ÿê³é ì³ñòèòüñÿ âåëèêèé ñòàòèñòè÷íèé 
òà ôàêòè÷íèé ìàòåð³àë ïðî òåðèòîð³¿ íàéá³ëüøîãî ðîçñåëåííÿ 
÷åõ³â, ¿õ ñîö³àëüíèé ñêëàä. Îäíàê äîñë³äíèöÿ, âèâ÷àþ÷è îäíî-
÷àñíî ³ñòîð³þ äåê³ëüêîõ åòí³÷íèõ ãðóï, íå çìîãëà äåòàëüí³øå 
âèñâ³òëèòè ïèòàííÿ ÷åñüêî¿ åì³ãðàö³¿, ¿¿ êóëüòóðíå ³ ðåë³ã³éíå 
æèòòÿ [12]. 
Ê³íåöü 90-õ ðð. ñòàâ ïåð³îäîì ïîæâàâëåííÿ êðàºçíàâ÷îãî äî-
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ñë³äæåííÿ. Ó öåé ÷àñ â³äáóâñÿ ðÿä êðàºçíàâ÷èõ êîíôåðåíö³é, 
ó ÿêèõ ³ âèñâ³òëþâàëèñü ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç æèòòÿì ÷åõ³â íà 
Âîëèí³. Â ïóáë³êàö³ÿõ Ë. Ïîòàï÷óêà [13], Ì. Êîñòðèö³ [14], 
Ã. Ìîêðèöüêîãî [15], À. Õîðåíêîâà [16], Þ. Ëóöüêîãî [17], 
Î. Ñóë³ìåíêà [18], Ã. Øïèòàëåíêî [19], Í. Íàäîëüñüêî¿ [20] 
òà ³í. íàâîäèëèñÿ íîâ³ ôàêòè÷í³, ñòàòèñòè÷í³ äàí³ òà àðõ³âí³ 
äîêóìåíòè. Íàïðèêëàä, Ã. Ìîêðèöüêèé ó ñâî¿õ êðàºçíàâ÷èõ 
äîñë³äæåííÿõ âåëèêó óâàãó ïðèä³ëÿâ ä³ÿëüíîñò³ êðîøíÿíñüêî¿ 
÷åñüêî¿ øêîëè â ì. Æèòîìèð³. ²ñòîð³¿ ¿¿ âèíèêíåííÿ é ðîçâèòêó 
ïðèñâÿ÷åíà ñòàòòÿ, â ÿê³é ìîâà éäå ïðî çàñíîâíèê³â ö³º¿ øêîëè 
(ðîäèíà Ìàë³) é ïðî òå, ùî øêîëà áóëà öåðêîâíî-ïðèõîäñüêà 
é â³äêðèòà ç ìåòîþ ðîçïîâñþäæåííÿ ñåðåä ÷åõ³â ïðàâîñëàâíî¿ 
â³ðè [21]. 
Ã. Øïèòàëåíêî äîñèòü ´ðóíòîâíî âèñâ³òëèëà ãðîìàäñüêå 
æèòòÿ ÷åñüêèõ ïîñåëåíö³â íà Âîëèí³, îäíàê ¿¿ ïðàöÿ îõîïëþº â 
îñíîâíîìó ê³íåöü Õ²Õ ñò., à îò ïåðø³ ðîêè ÕÕ ñò. çãàäóþòüñÿ 
àâòîðîì íå äîñèòü øèðîêî [22]. 
Ïðîòå, òàêèõ äîñë³äæåíü íå äîñèòü áàãàòî, òîìó ùî ïð³îðè-
òåòíå ì³ñöå â³äâîäèëîñÿ ïèòàííÿì ðîçâèòêó ºâðå¿â ³ ïîëÿê³â. 
Íàòîì³ñòü æèòòÿ ³íøèõ íàö³îíàëüíèõ ãðóï, çîêðåìà é ÷åõ³â, 
âèñâ³òëåíî íåäîñòàòíüî. Íà æàëü, âñ³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ òîãî 
ïåð³îäó îáìåæåí³ õðîíîëîã³÷íèìè ìåæàìè ëèøå äî 30-õ ðð. 
ÕÕ ñò. 
Ñó÷àñíèé íàóêîâåöü Î. Äàíèëåíêî ãîâîðèòü ïðî âàãîìå äî-
ñë³äæåííÿ â ðîçâèòêó ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî àñïåêòó äàíîãî ïèòàí-
íÿ ó ïðàö³ Â. Òðîùèíñüêîãî “Ì³æâîºííà óêðà¿íñüêà åì³ãðàö³ÿ 
â ªâðîï³ ÿê ³ñòîðè÷íå ³ ñîö³àëüíî-ïîë³òè÷íå ÿâèùå”. Ó í³é àâ-
òîð, çðîáèâøè óçàãàëüíþþ÷èé àíàë³ç ³ñòîð³¿ ïîë³òè÷íèõ òå÷³é 
óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿ ì³æâîºííîãî ïåð³îäó, ä³éøîâ âèñíîâêó, 
ùî êóëüòóðíî-îñâ³òí³é òà ãðîìàäñüêèé ðîçâèòîê ÷åñüêî¿ åòí³÷-
íî¿ ìåíøèíè íà Âîëèí³ çíàõîäèâñÿ íà íàëåæíîìó ð³âí³ [23]. 
Íà ñó÷àñíîìó åòàï³ ïèòàííÿìè äîñë³äæåííÿ íàö³îíàëüíèõ 
ìåíøèí çàéìàºòüñÿ Î. Ðàôàëüñüêèé. Ó ñâî¿é ïðàö³ “Íàö³îíàëü-
í³ ìåíøèíè Óêðà¿íè ó ÕÕ ñò. (²ñòîð³îãðàô³÷íèé íàðèñ)” àâòîð 
çíà÷íó óâàãó ïðèä³ëÿº é ÷åñüê³é ìåíøèí³, äîñë³äæóþ÷è ïðî-
áëåìè ¿¿ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íîãî æèò-
òÿ, ïî÷èíàþ÷è ùå ç ÷àñ³â Ðîñ³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ ³ àæ äî ñüîãîäåí-
íÿ. Çíà÷íó óâàãó Î. Ðàôàëüñüêèé ïðèä³ëÿº ïåð³îäó ðåâîëþö³¿ 
1917 ð. òà ´ðóíòîâíî âèñâ³òëþº ïîë³òèêó ðàäÿíñüêîãî óðÿäó â 
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20–30-õ ðð. ÕÕ ñò. ùîäî íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí, ó òîìó ÷èñ-
ë³ é ÷åñüêèõ. Äîñë³äæåííÿ äîë³ íàö³îíàëüíèõ ìåíøèí ï³ä ÷àñ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ó ïîâîºíí³ ðîêè ïðåäñòàâëåíî ³ ï³äòâå-
ðäæåíî âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ àðõ³âíèõ ìàòåð³àë³â. Ïðîòå, ó ïðàö³ 
çíà÷íà óâàãà çâåðíåíà íà ³íø³ åòí³÷í³ ãðóïè, à ÷åñüêà ìåíøèíà 
á³ëüøîþ ì³ðîþ âèñâ³òëåíà çàãàëüíîôàêòè÷íî òà â ñòàòèñòè÷íèõ 
äàíèõ [24]. 
Ñóòòºâèé âíåñîê ó âèâ÷åííÿ ³ñòîð³¿ ÷åñüêî¿ åòí³÷íî¿ ìåíøè-
íè çðîáèëè ÷ëåíè “Òîâàðèñòâà ÷åõ³â Âîëèí³”, ÿêå áóëî óòâî-
ðåíå â 1990 ð. ó ×åõ³¿. Î÷îëþâàâ ãðóïó äîñë³äíèê³â — ¯. Ãî-
ôìàí, íèìè áóëà ñêëàäåíà “²ñòîðè÷íà ìàïà ÷åñüêèõ ïîñåëåíü 
Âîëèí³”. Â ñâî¿é ïðàö³ “×åõè íà Âîëèí³. Îñíîâí³ â³äîìîñò³” 
¯. Ãîôìàí ïîäàâ çàãàëüí³ ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ðîçñåëåííÿ ÷åõ³â ç 
íàî÷íèìè äàíèìè ó âèãëÿä³ êàðò ³ òàáëèöü. Àâòîð ïîäàâ çàãà-
ëüí³ â³äîìîñò³ ïðî ÷åñüêó îñâ³òó (÷åñüê³ øêîëè, ãóðòêè, ì³ñöå 
¿õ ðîçòàøóâàííÿ), âì³ùåíèé ìàòåð³àë ïðî ðîëü ³ âíåñîê ÷åõ³â 
ï³ä ÷àñ Ïåðøî¿ òà Äðóãî¿ ñâ³òîâèõ â³éí. Â ïðàö³ íàâåäåí³ äàí³ 
ùîäî åì³ãðàö³¿ ÷åõ³â â 40–50-õ ðð. íà Áàòüê³âùèíó [25]. 
Îêðåìå ì³ñöå â ³ñòîð³îãðàô³¿ ÷åñüêî¿ åòí³÷íî¿ ìåíøèíè íà 
Âîëèí³ ïîñ³äàþòü äèñåðòàö³éí³ äîñë³äæåííÿ. Òàê, ïèòàííÿìè 
÷åñüêî¿ åì³ãðàö³¿ â Óêðà¿íó îï³êóâàëàñÿ Æ. Êîâáà, ïðèñâÿòè-
âøè öüîìó ñâîþ êàíäèäàòñüêó äèñåðòàö³þ “×åøñêàÿ ýìèãðà-
öèÿ íà Óêðàèíå âî âòîðîé ïîëîâèíå ÕÕ — íà÷àëå ÕÕ² ââ.”. 
Ó í³é àâòîð ïðîñòåæèëà ïðè÷èíè, óìîâè ³ ñàì ïðîöåñ ì³ãðàö³¿ 
÷åõ³â íà Âîëèíü [26]. Ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íå ³ äóõîâíå æèòòÿ 
âîëèíñüêèõ ÷åõ³â (äð. ïîë. Õ²Õ — ïî÷. ÕÕ ñò.) ðîçãëÿäàºòüñÿ 
ó äèñåðòàö³éí³é ðîáîò³ Ã. Øïèòàëåíêî. Àâòîð äîñë³äæóº ³ àíà-
ë³çóº ä³ÿëüí³ñòü ÷åõ³â òà ¿õ äóõîâíèé ðîçâèòîê, ï³äòâåðäæóº 
öå ´ðóíòîâíèìè àðõ³âíèìè äîñë³äæåííÿìè [27]. Äèñåðòàö³éíà 
ïðàöÿ Ñ. Øóëüãè “×åñüêà îáùèíà íà Âîëèí³ (â 20–30-ò³ ðð. 
ÕÕ ñò.)” — ïðèñâÿ÷åíà æèòòþ ÷åõ³â ó ì³æâîºííèé ïåð³îä. 
Â ðîáîò³ äîñë³äæåí³ ãîëîâí³ àñïåêòè ðîçâèòêó ÷åñüêî¿ åòí³÷íî¿ 
ìåíøèíè â ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîìó ³ äóõîâíîìó æèòò³ ì³ñöåâî-
ãî íàñåëåííÿ 20–30-õ ðð. [28]. 
Íà ñüîãîäí³ âèéøîâ ó ñâ³ò ðÿä ìîíîãðàô³é, ïðèñâÿ÷åíèõ íà-
ö³îíàëüíèì ìåíøèíàì Âîëèí³. Íå áóëè çàëèøåí³ ïîçà óâàãîþ ³ 
÷åõè, õî÷à äîñë³äæåííÿ ¿õ ³ñòîð³¿ íîñèòü ôðàãìåíòàðíèé õàðàê-
òåð. Ñåðåä íàéíîâ³øèõ äîñë³äæåíü âàðòî òàêîæ çãàäàòè ïðàöþ 
Í. Ñåéêî “Äîáðî÷èíí³ñòü ó ñôåð³ îñâ³òè Óêðà¿íè (Õ²Õ — ïî÷. 
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ÕÕ ñò.) Êè¿âñüêèé îêðóã” [29], ó ÿê³é âèñâ³òëåíî ð³âåíü îñâ³òè 
÷åõ³â â ê³íö³ Õ²Õ — íà ïî÷. ÕÕ ñò., ùî º âàæëèâèì àñïåêòîì 
ïðè äîñë³äæåíí³ äóõîâíîãî æèòòÿ ÷åõ³â Âîëèí³ [30]. 
Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà âèä³ëèòè îñíîâí³ åòàïè âèñâ³òëåííÿ 
äàíî¿ ïðîáëåìàòèêè â ³ñòîðè÷í³é ë³òåðàòóð³: 1) ïåðø³ ðîêè 
ÕÕ ñò. ³ äî 1917 ð. — íàéìåíø íàóêîâî äîñë³äæåíèé òà ïðåä-
ñòàâëåíèé â îñíîâíîìó ïðàöÿìè ÷åñüêèõ äîñë³äíèê³â; 2) ïåð³îä 
1917–1920 ðð. õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåâàæíî ñòàòèñòè÷íèì õà-
ðàêòåðîì íàÿâíèõ äæåðåë; 3) ì³æâîºííèé ïåð³îä íîñèòü á³ëüø 
ðîçãîðíóòèé íàóêîâèé õàðàêòåð, ïðè÷îìó äî äîñë³äæåíü çàëó-
÷àþòüñÿ ÿê ÷åñüê³ ïðåäñòàâíèêè, òàê ³ ïîëüñüêà ³ñòîð³îãðàô³ÿ; 
4) â 50–80-³ ðð. àêòèâ³çóþòüñÿ äîñë³äæåííÿ ç ³ñòîð³¿ åòí³÷íèõ 
ãðóï, ç’ÿâëÿþòüñÿ ôàêòè÷í³, ñòàòèñòè÷í³ äàí³, ïåðø³ äèñåðòà-
ö³¿; 5) ç 90-õ ðð. ³ äî ñüîãîäåííÿ ïðèä³ëÿºòüñÿ íàëåæíà óâàãà 
íàö³îíàëüíèì ìåíøèíàì, çîêðåìà ÷åñüê³é, ïðîâîäèòüñÿ ðÿä 
êðàºçíàâ÷èõ êîíôåðåíö³é, óð³çíîìàí³òíþºòüñÿ òåìàòèêà äîñë³-
äæåííÿ, â³äáóâàºòüñÿ á³ëüø êðèòè÷íå ³ íàóêîâå ïåðåîñìèñëåí-
íÿ äàíèõ ïðî åòí³÷í³ ìåíøèíè Âîëèí³. 
Îòæå, ïðîàíàë³çóâàâøè äæåðåëà äîñë³äæåííÿ ç ³ñòîð³¿ ÷åñü-
êî¿ ìåíøèíè Âîëèí³, ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî äåìîãðàô³÷-
í³ òà ì³ãðàö³éí³ ïðîöåñè, ïîë³òè÷íå ³ êóëüòóðíå æèòòÿ ÷åñüêîãî 
åòíîñó âèñâ³òëåíî ôðàãìåíòàðíî. Îñîáëèâó óâàãó ñë³ä çâåðíóòè 
íà íàñë³äêè ³äåîëîã³÷íèõ ðåïðåñ³é ïåð³îäó ñòàë³í³çìó òà ïîâîºí-
íèõ ðîê³â íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íå ³ êóëüòóðíå æèòòÿ ÷åõ³â. Öå 
ïèòàííÿ ïîòðåáóº ïîäàëüøèõ á³ëüø ´ðóíòîâíèõ äîñë³äæåíü. 
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Ïøåíèøíà Å. À. ×åøñêèå îáùèíû Âîëûíè: èç èñòîðèè èññëå-
äîâàíèÿ ïåðâîé ïîëîâèíû ÕÕ âåêà. 
Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ èñòîðèîãðàôèÿ ÷åøñêèõ ýòíè÷åñêèõ 
ìåíüøèíñòâ Âîëûíè â ïåðâîé ïîëîâèíå ÕÕ âåêà. Àâòîð àíàëèçè-
ðóåò ëèòåðàòóðó, ïîñâÿùåííóþ äàííîé ïðîáëåìå, îïðåäåëÿåò îñíîâ-
íûå ýòàïû åå èññëåäîâàíèÿ â îòå÷åñòâåííîé èñòîðèîãðàôèè. 
Pshenishna H. A. The Czech ethnic minority in Volyn: from the 
history of scientific research of the first half of the 20th century. 
The historiography of the Czech ethnic minority in Volyn of the 
first half of the 20th century is examined in this article. The author 
analyzes the literature devoted to this problem, and defines the main 
stages of its scientific research in native historiography. 
Ë. Â. ßêèìèíñüêà 
ÅÒÍÎÏÑÈÕÎËÎÃ²×ÍÀ ÏÐÎÁËÅÌÀÒÈÊÀ Ó ÑÓ×ÀÑÍÈÕ 
ÄÈÑÅÐÒÀÖ²ÉÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍßÕ (2000 — 2005 ÐÐ.) 
Ìåíòàëüí³ íàñòàíîâè åòíîñó º ñóòòºâèì ôàêòîðîì âïëèâó 
íà ïîâåä³íêó òà, äåÿêîþ ì³ðîþ, ³ñòîðè÷íó äîëþ íàðîäó. Äîñë³-
äæåííÿ æèòòÿ íàðîäó òà ³ñòîðè÷íèõ ïîä³é óñå á³ëüøå ³ á³ëüøå 
âèìàãàº ´ðóíòîâíîãî âèâ÷åííÿ éîãî ïñèõîñâ³äîì³ñíèõ îð³ºíòà-
ö³é. Ó ñó÷àñí³é íàóêîâ³é ïàðàäèãì³ ïðîáëåìàòèêà, ïîâ’ÿçàíà ç 
ìåíòàëüí³ñòþ íàðîäó, ðîçðîáëÿºòüñÿ äîñèòü øèðîêî. Åòíîïñè-
õîëîã³ÿ º ñóì³æíîþ íàóêîþ, ñàìå òîìó âêàçàí³ äîñë³äæåííÿ 
ïðîâîäÿòüñÿ â ðàìêàõ ð³çíèõ ãóìàí³òàðíèõ íàóê: ³ñòîð³¿, ïñè-
õîëîã³¿, ô³ëîñîô³¿, ôîëüêëîðèñòèêè. 
Äàíà ïðàöÿ º ñïðîáîþ ïðîàíàë³çóâàòè äèñåðòàö³éí³ äîñë³-
äæåííÿ, òàê ÷è ³íàêøå ïîâ’ÿçàí³ ç åòíîïñèõîëîã³÷íîþ ïðîáëå-
ìàòèêîþ, ÿê³ áóëè îïóáë³êîâàí³ ïðîòÿãîì 2000–2005 ðð. 
Âêàçàí³ ðîáîòè óìîâíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà íàñòóïí³ ãðóïè: 
• äîñë³äæåííÿ ³ñòîð³îãðàô³÷íîãî õàðàêòåðó (ïðàö³ Áàëàãóò-
ðàêà Ì. Ï. [1], Ê³öàêà Í. Ï. [2]); 
• ðîáîòè, ïðèñâÿ÷åí³ çàãàëüíèì ïðîáëåìàì âèâ÷åííÿ ìåíòà-
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